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Аннотация. Цель: провести сравнительный анализ результатов выступлений 
национальной сборной команды Украины по спортивной борьбе на европейских и мировых 
соревнованиях с 2001 по 2020 года. Материал и методы. В исследовании использовались 
следующие методы: анализ научно-методической информации и источников Интернета; 
обобщение передового практического опыта; анализ официальных протоколов 
соревнований; методы математической статистики. Проанализированы выступления 
спортсменов национальной сборной Украины по спортивной борьбе на чемпионатах 
Европы, чемпионатах мира и Олимпийских играх с 2001 по 2020 года. Подсчитывалось 
количество заработанных медалей, а также количество золотых медалей и занятое место 
командой в медальном зачете. Для более детального анализа соревнования были объединены 
в четырёхлетние олимпийские циклы. Результаты: проведенный анализ выступлений 
сборной команды Украины по спортивной борьбе на соревнованиях европейского и мирового 
уровня с 2001 по 2020 года показал, что наиболее результативными по количеству 
завоеванных медалей являются 2015 год (17 медалей), 2009 год (16 медалей) и 2013 год              
(15 медалей). Определено, что первые места в неофициальном медальном зачете чаще 
других занимали спортсмены национальной сборной Украины в женской борьбе, так 
команда становилась пять раз чемпионами Европы в 2004, 2009, 2011, 2012, 2019 годах. 
Национальная сборная Украины в вольной борьбе была чемпионами Европы один раз – в 2005 
году. Выводы. Сравнительный анализ результатов показал, что больше всего завоеванных 
медалей у представителей женской борьбы – 113 медалей, из них 34 золотых (30 % от всех 
медалей); за тем у борцов вольного стиля – 78 медалей, из них 10 золотых (13 %) и у борцов 
греко-римского стиля – 56 медалей, из них 10 золотых (18 %). Выявлено, что наилучший 
результат по количеству завоёванных медалей наблюдается у женщин борчинь в 
олимпийском цикле 2009-2012 года – 28 медали, у борцов вольного стиля в олимпийском 
цикле 2005-2008 года – 22 медали и у борцов греко-римского стиля в олимпийском цикле 
2013-2016 года – 15 медалей. 
Ключевые слова: спортивная борьба, соревновательная деятельность, 
высококвалифицированные спортсмены, сравнительный анализ, медали. 
 
Введение. В современном спорте 
соревновательная борьба все более и более 
обостряется, возрастает политическая, 
социальная и экономическая значимость 
спортивных достижений, ведущее 
значение приобретают вопросы научного 
обоснования и совершенствования 
управления подготовкой спортсменов 
(Латышев, и др., 2020; Новиков, 2012; 
Bompa, 2009; Podrigalo, and et. аl., 2019) 
Успешное и эффективное 
управление спортивной подготовкой 
невозможно без обоснованного 
прогнозирования, которое адекватно 
современному научному знанию. 
Прогнозирование создает необходимые 
предпосылки для принятия грамотных 
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управленческих решений в сфере 
спортивной деятельности спортсменов, 
тренеров, администрации и прочее. 
Прогнозирование направлено на 
проектирование, планирование и 
реализацию вероятных путей и способов 
достижения перспективных целей 
(Бойченко, 2018; Латышев, и др., 2019; 
Платонов, 2015; Шинкарук, 2013; 
Romanenko, and et. аl. 2018). Главной 
первостепенной целью подготовки 
спортсменов высокой квалификации 
является успешное выступление на 
Олимпийских играх (Латышев, & Тропин, 
2020; Тараканов, & Апойко, 2013; Тропин, 
2013).  
Кроме того, спортивная борьба 
относится к тем видам спорта, в которых 
продолжается активный поиск 
оптимальных правил соревнований и, 
соответственно, методики 
соревновательной подготовки с целью 
повышения реализационной 
эффективности технико-тактического 
арсенала борцов и общей зрелищности 
соревнований (Абульханов, & Борисов, 
2018; Тропин, & Бойченко, 2014; Biac, 
Hrvoje, & Sprem, 2014; Tropin, and et. al., 
2018). Поэтому для подготовки 
спортсменов высокого класса важно 
своевременно информировать борцов и 
тренеров о перспективных направлениях 
развития борьбы. При этом актуальным 
является анализ соревновательной 
деятельности ведущих борцов 
современности (Иванюженков, & 
Нелюбин, 2005; Латышев, Латышев, & 
Мозолюк, 2018; Boyko, and et. al., 2014) и 
сборных команд (Коробейников, & 
Радченко, 2009; Титаренко, & Тропин, 
2020; Radchenko, and et. al., 2018).  
Анализ выступлений национальной 
сборной команды на официальных 
международных соревнованиях позволяет 
выявить тенденции и особенности 
развития спортивной борьбы в Украине и 
дать прогноз результатов на предстоящие 
соревнования. 
Связь работы с научными 
программами, планами и темами. 
Исследование проводилось в соответствии с 
темой научно-исследовательской работы 
Харьковской государственной академии 
физической культуры «Психо-сенсорная 
регуляция двигательной деятельности 
спортсменов ситуативных видов спорта» 
(номер государственной регистрации 
0116U008943). 
Цель исследования – провести 
сравнительный анализ результатов 
выступлений национальной сборной 
команды Украины по спортивной борьбе на 
европейских и мировых соревнованиях с 
2001 по 2020 года. 
Задачи исследования: 
1. На основе анализа научно-
методической литературы, источников 
Интернет и обобщения передового опыта 
установить особенности современной 
соревновательной деятельности в спортивной 
борьбе. 
2. Провести анализ выступлений 
спортсменов-борцов национальной сборной 
Украины на европейских и мировых 
соревнованиях с 2001 по 2020 года.  
3. Выявить различия результатов 
выступлений спортсменов-борцов 
национальной сборной Украины на 
европейских и мировых соревнованиях в 
различных видах спортивной борьбы. 
Материал и методы исследования. 
В исследовании использовались следующие 
методы: анализ научно-методической 
информации и источников Интернета; 
обобщение передового практического опыта; 
анализ официальных протоколов 
соревнований; методы математической 
статистики. 
Проанализированы выступления 
спортсменов национальной сборной 
Украины по спортивной борьбе (греко-
римская, вольная и женская) на чемпионатах 
Европы, чемпионатах мира и Олимпийских 
играх среди взрослых с 2001 года по 2020 
год. Подсчитывалось количество 
заработанных медалей, а также количество 
золотых медалей и занятое место командой в 
медальном зачете. Для более детального 
анализа соревнования были объединены в 
четырёхлетние олимпийские циклы. 
Исходные данные выступлений взяты с 
официального сайта международной 
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федерации спортивной борьбы «United World 
Wrestling» (unitedworldwrestling.org). 
Для статистической обработки 
данных и графического представления 
результатов использовалась программа MS 
Excel. 
Результаты исследования и их 
обсуждение. На основе анализа научно-
методической информации (Тропин, 2013; 
Karninčić, Baić, & Sprem, 2017; Tropin, & 
Pashkov, 2015), источников Интернета и 
обобщение передового практического опыта 
было установлено, что проблема изучения 
соревновательной деятельности в 
современном спорте является одной из самых 
актуальных. 
Для высококвалифицированных 
спортсменов Олимпийские игры являются 
наиболее значимыми и престижными 
соревнованиями, они проводятся один раз в 
четыре года. Вся четырехлетняя подготовка 
спортсменов высокого класса направлена на 
получение права участвовать в этих 
соревнованиях (получение лицензии) и 
завоевания медали на них (Абдуллаєв, & 
Ребар, 2018; Подливаев, 2005). 
Ежегодно проводится достаточно 
большое количество официальных 
международных соревнований, однако 
наиболее важными являются чемпионаты 
мира, чемпионаты континентов (для 
Украины – это чемпионат Европы). 
Результаты выступлений на этих 
соревнованиях являются основным итогом 
годичного цикла подготовки, а динамика 
результатов характеризует эффективность 
системы подготовки спортсмена (Леннарц, 
2013; Bruce, Farrow, & Raynor, 2013; Vaeyens, 
and et. al., 2008). 
 
Таблица 1 
Количество завоеванных медалей спортсменами национальной сборной 
Украины по спортивной борьбе на чемпионатах Европы, чемпионатах мира и 
Олимпийских играх с 2001 по 2020 года 
Год 



















Г В Ж Г В Ж Г В Ж Г В Ж Г В Ж Г В Ж 
2001 1 2 2 0 0 1 2 2 2 0 0 1       
2002 1 1 3 0 0 1 0 4 1 0 1 1       
2003 4 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1       
2004 3 4 5 1 0 3 - - - - - - 0 1 1 0 1 1 
2005 1 5 2 0 2 2 0 2 1 0 0 0       
2006 3 4 2 0 1 0 1 2 1 1 1 0       
2007 3 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0       
2008 1 2 5 1 1 1 - - - - - - 1 3 1 0 0 0 
2009 2 4 5 0 1 2 0 2 3 0 0 0       
2010 3 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 1       
2011 2 2 6 1 0 3 0 1 2 0 0 1       
2012 3 1 7 0 0 4 - - - - - - 0 1 0 0 0 0 
2013 1 4 6 0 1 1 0 3 1 0 1 1       
2014 2 2 4 1 0 0 1 1 2 0 0 1       
2015 3 2 3 0 0 1 4 2 3 1 0 1       
2016 3 4 7 1 0 0 - - - - - - 1 0 0 0 0 0 
2017 0 0 3 0 0 0 
 
 
0 1 1 0 0 0       
2018 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 1       
2019 2 2 6 1 0 4 1 1 2 1 0 0       
2020 3 2 8 1 0 1 - - - - - -       
Примечание: Г – греко-римская борьба; В – вольная борьба; Ж – женская борьба 
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В таблице 1 представлено количество 
завоеванных медалей спортсменами 
национальной сборной Украины по 
спортивной борьбе на чемпионатах Европы, 
чемпионатах мира и Олимпийских играх с 
2001 года по 2020 год. 
Наиболее результативным для 
национальной сборной Украины является 
2015 предолимпийский год (17 медалей), в 
котором было завоевано 8 медалей (из них 
1 золотая) на чемпионате Европы и 9 
медалей (из них 2 золотых) на чемпионате 
мира. 
Анализ результатов показывает, что 
за исследуемый период (с 2001 по 2020 
года) больше всего завоеванных медалей у 
представителей женской борьбы – 113 
медалей, из них 34 золотых (30 % от всех 
медалей): 84 медали выиграли на 
чемпионатах Европы, из них 24 золотых 
(29 %); 27 медалей завоевали на 
чемпионатах мира, из них 9 золотые 
(33 %); 2 медали выиграли на 
Олимпийских играх, из них 1 золотая 
(50 %). За тем у борцов вольного стиля – 
78 медалей, из них 10 золотых (13 %): 48 
медалей завоевали на чемпионатах 
Европы, из них 6 золотых (13 %); 25 
медалей выиграли на чемпионатах мира, 
из них 3 золотые (12 %); 5 медалей 
завоевали на Олимпийских играх, из них 1 
золотая (20 %). Спортсменами в греко-
римской борьбе было выиграно 56 
медалей, из них 10 золотых (18 %): 41 
медаль завоевали на чемпионатах Европы, 
из них 7 золотых (17 %); 13 медалей 
выиграли на чемпионатах мира, из них 3 
золотые (23 %); 2 медали завоевали на 






Рис. 1. Количество завоёванных медалей спортсменами национальной сборной 
Украины в спортивной борьбе с 2001 по 2020 года 
 
 
Первые места в неофициальном 
медальном зачете чаще других занимали 
спортсмены национальной сборной 
Украины в женской борьбе, так команда 
становилась пять раз чемпионами Европы 
в 2004, 2009, 2011, 2012, 2019 годах. 
Национальная сборная Украины в вольной 
борьбе была чемпионами Европы один 
раз – в 2005 году (таблица 2). 
С целью моделирования 
результатов выступления на Олимпийских 
играх рассмотрим показатели за каждый 
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олимпийский цикл, поскольку подготовка 
спортсменов высокой квалификации 
строится таким образом, чтобы достигнуть 
пика во время главных соревнований 
четырехлетия (Платонов, 2015; Подливаев, 
2004; Zhumakulov, 2017) 
 
Таблица 2 
Занятые места в неофициальном медальном зачете национальной сборной 
Украины по спортивной борьбе на чемпионатах Европы, чемпионатах мира и 
Олимпийских играх с 2001 по 2020 года 
Год 
Чемпионаты Европы Чемпионаты мира Олимпийские игры 
Г В Ж Г В Ж Г В Ж 
2001 11 7 3 11 10 4    
2002 9 7 4 14 4 5    
2003 7 7 6 10 11 3    
2004 3 4 1 - - - 17 5 2 
2005 12 1 2 17 8 5    
2006 6 2 6 4 5 11    
2007 6 2 5 0 4 7    
2008 6 3 2 - - - 18 6 8 
2009 8 3 1 17 8 10    
2010 5 7 6 10 7 3    
2011 3 10 1 0 8 4    
2012 13 7 1 - - - 0 9 12 
2013 9 3 2 0 3 4    
2014 6 8 7 14 12 3    
2015 4 10 4 2 10 5    
2016 3 8 8 - - - 7 13 0 
2017 12 14 8 18 16 9    
2018 0 10 11 7 19 6    
2019 3 11 1 7 11 8    
2020 4 11 3 - - -    
Примечание: * – занятое место команды в медальном зачете, учитывается с 1 по 6 занятое место спортсменом; 
Г – греко-римская борьба, В – вольная борьба, Ж – женская борьба.
 
 
В таблице 3 представлено общее 
количество завоёванных медалей в каждом 
олимпийском цикле. Наблюдается 
положительная динамика увеличения 
количества завоёванных медалей в каждом 
олимпийском цикле с 47 медалей 
(олимпийский цикл 2001-2004 года) до 59 
медалей (олимпийский цикл 2013-2016 
года).  
Таблица 3 
Количество завоёванных медалей спортсменами национальной сборной 
Украины по спортивной борьбе в каждом олимпийском цикле с 2001 по 2020 года 
Олимпийские циклы 
Чемпионаты Европы Чемпионаты мира Олимпийские игры Всего 
медалей Г В Ж Г В Ж Г В Ж 
2001-2004 года 9 10 12 3 7 4 0 1 1 47 
2005-2008 года 8 13 13 1 6 4 1 3 1 50 
2009-2012 года 10 8 21 1 4 7 0 1 0 52 
2013-2016 года 9 12 20 5 6 6 1 0 0 59 
2017-2020 года 5 5 18 3 2 6 Не проводились 39 
Примечание: Г – греко-римская борьба, В – вольная борьба, Ж – женская борьба.
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В олимпийский цикл 2017-2020 
года наблюдается резкое снижение 
количества завоёванных медалей до 39, 
этот олимпийский цикл, пока, является 
самым худшим для национальной сборной 
Украины, но впереди еще Олимпийские 
игры, на которых борцы могут пополнить 
копилку завоеванными медалями. 
Анализируя данные, определяем, что 
количество завоёванных медалей на 
чемпионатах Европы больше всего выиграли 
женщины борчини в олимпийском цикле 
2009-2012 года (21 медаль) и 2013-2016 года 
(20 медалей). В вольной борьбе наибольшее 
количество медалей (13 медалей) было 
выиграно в олимпийском цикле 2005-2008 
года, а у борцов греко-римского стиля 
наилучший результат (10 медалей) в 
олимпийском цикле 2009-2012 года. 
На чемпионатах мира наблюдается, 
что максимальное количество выигранных 
медалей (по 7 медалей) в олимпийском цикле 
2001-2004 года у борцов вольного стиля и в 
олимпийском цикле 2009-2012 года в 
женской борьбе, а у борцов греко-римского 
стиля наилучший результат (5 медалей) в 
олимпийском цикле 2013-2016 года. 
Борцы, представляющие независимую 
Украину, всегда претендовали на медали в 
Олимпийских играх и во всех олимпийских 
циклах ими были завоёваны медали. 
Олимпийский цикл 2005-2008 года является 
наилучший по количеству завоеванных 
медалей, их пять. 
На данный момент в сборной команде 
Украины есть пять лицензий (одна лицензия 
в вольной борьбе, по две лицензии в женской 
и греко-римской борьбе), завоёванные на 
чемпионате мира 2019 года. У команды 
борцов остаются все шансы пополнить 
количество лицензий на отборочных 
турнирах. 
Дополнены полученные ранее данные 
об анализе соревновательной деятельности 
спортсменов, как фактора определяющего 
успешность в различных видах борьбы 
(Ананченко, & Гринь, 2006; Латышев, 
Латишев, & Шандригось, 2014; Тропин, и 
др., 2019; Panov, and et. al., 2015). 
 
Выводы. 
1. На основе анализа научно-
методической информации, источников 
Интернета и обобщение передового 
практического опыта было установлено, 
что проблема изучения соревновательной 
деятельности в современном спорте 
является одной из самых актуальных. Для 
высококвалифицированных спортсменов 
Олимпийские игры являются наиболее 
значимыми и престижными 
соревнованиями, которые проводятся один 
раз в четыре года. Вся четырехлетняя 
подготовка спортсменов высокого класса 
направлена на получение лицензии и 
завоевания медали на играх Олимпиады. 
2. Проведенный анализ 
выступлений сборной команды Украины 
по спортивной борьбе на соревнованиях 
европейского и мирового уровня с 2001 по 
2020 года показал, что наиболее 
результативными по количеству 
завоеванных медалей являются 2015 год 
(17 медалей), 2009 год (16 медалей) и 2013 
год (15 медалей). 
Больше всего завоеванных медалей 
у представителей женской борьбы – 113 
медалей, из них 34 золотых (30 % от всех 
медалей); за тем у борцов вольного стиля – 
78 медалей, из них 10 золотых (13 %) и у 
борцов греко-римского стиля – 56 медалей, 
из них 10 золотых (18 %). 
3. Сравнительный анализ показал, 
что наилучший результат по количеству 
завоёванных медалей наблюдается у 
женщин борчинь в олимпийском цикле 
2009-2012 года – 28 медали, у борцов 
вольного стиля в олимпийском цикле 
2005-2008 года – 22 медали и у борцов 
греко-римского стиля в олимпийском 
цикле 2013-2016 года – 15 медалей. 
Определено, что борцы, 
представляющие независимую Украину, 
всегда претендовали на олимпийские 
медали и на всех Олимпийских играх они 
были завоёваны. На данный момент у 
сборной Украины есть пять лицензий и у 
борцов остаются все шансы пополнить 
количество лицензий на отборочных 
турнирах. 
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исследований в данном направлении. 
Дальнейшие исследования будут 
направлены на проведение анализа 
выступлений национальных сборных 
команд Украины в олимпийских видах 
единоборств. 
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отмечают, что не существует никакого 
конфликта интересов.  
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Анотація. Тропін Ю. М., Латишев М. В., Рибак Л. О., Бугайов М. Л.
 
Порівняльний 
аналіз результатів виступів національної збірної команди України зі спортивної 
боротьби. Мета: провести порівняльний аналіз результатів виступів національної збірної 
команди України зі спортивної боротьби на європейських і світових змаганнях з 2001 по 
2020 роки. Матеріал і методи. В дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз 
науково-методичної інформації та джерел Інтернету; узагальнення передового 
практичного досвіду; аналіз офіційних протоколів змагань; методи математичної 
статистики. Проаналізовано виступи спортсменів національної збірної України зі 
спортивної боротьби на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу та Олімпійських іграх з 
2001 по 2020 роки. Підраховувалася кількість зароблених медалей, а також кількість 
золотих медалей і зайняте місце командою в медальному заліку. Для більш детального 
аналізу змагання були об'єднані в чотирирічні олімпійські цикли. Результати: проведений 
аналіз виступів збірної команди України зі спортивної боротьби на змаганнях європейського 
та світового рівня з 2001 по 2020 року показав, що найбільш результативними за кількістю 
завойованих медалей є 2015 рік (17 медалей), 2009 рік (16 медалей) і 2013 рік (15 медалей) . 
Визначено, що перші місця в неофіційному медальному заліку, частіше за інших, займали 
спортсмени національної збірної України в жіночій боротьбі, так команда ставала п'ять 
разів чемпіонами Європи в 2004, 2009, 2011, 2012, 2019 роках. Національна збірна України з 
вільної боротьби була чемпіонами Європи один раз – в 2005 році. Висновки. Порівняльний 
аналіз результатів показав, що найбільше кількість завойованих медалей у представників 
жіночої боротьби – 113 медалей, з них 34 золотих (30 % від всіх медалей); за тим у борців 
вільного стилю – 78 медалей, з них 10 золотих (13 %) і у борців греко-римського стилю – 56 
медалей, з них 10 золотих (18 %). Виявлено, що найкращий результат за кількістю 
завойованих медалей спостерігається у жінок борчинь в олімпійському циклі 2009-2012 року 
– 28 медалей, у борців вільного стилю в олімпійському циклі 2005-2008 року – 22 медалі і у 
борців греко-римського стилю в олімпійському циклі 2013-2016 року  – 15 медалей. 
Ключові слова: спортивна боротьба, змагальна діяльність, висококваліфіковані 
спортсмени, порівняльний аналіз, медалі. 
Annotation. Tropin Y., Latyshev M.,  Rybak L., Buhaiov M. Comparative analysis of the 
results of the national team of Ukraine in wrestling. Purpose: to conduct a comparative analysis 
of the results of the performances of the national wrestling team of Ukraine at European and world 
competitions from 2001 to 2020. Material and methods. The study used the following methods: 
analysis of scientific and methodological information and Internet sources; generalization of best 
practices; analysis of official competition protocols; methods of mathematical statistics. The 
performances of athletes of the national wrestling team of Ukraine at the European Championships, 
World Championships and the Olympic Games from 2001 to 2020 are analyzed. The number of 
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medals earned was calculated, as well as the number of gold medals and the team's place in the 
medal standings. For a more detailed analysis, the competitions were combined into four-year 
Olympic cycles. Results: аn analysis of the performances of the national team of Ukraine in 
wrestling at European and world level competitions from 2001 to 2020 showed that the most 
productive in the number of medals won are 2015 (17 medals), 2009 (16 medals) and 2013 (15 
medals) . It was determined that the first places in the unofficial medal standings were most often 
occupied by athletes of the national team of Ukraine in women's wrestling, as the team became five 
times European champions in 2004, 2009, 2011, 2012, 2019. The national team of Ukraine in 
freestyle wrestling was the European champions once – in 2005. Conclusions. А comparative 
analysis of the results showed that the largest number of medals won by representatives of women's 
wrestling was 113 medals, of which 34 were gold (30% of all medals); after that, freestyle wrestlers 
– 78 medals, of which 10 gold (13 %) and Greco-Roman wrestlers – 56 medals, of which 10 gold 
(18 %). It was revealed that the best result in the number of medals won was observed among 
women wrestlers in the Olympic cycle of 2009-2012 – 28 medals, among freestyle wrestlers in the 
Olympic cycle of 2005-2008 – 22 medals and among Greco-Roman wrestlers in the Olympic cycle 
2013-2016 – 15 medals. 
Keywords: wrestling, competitive activity, elite athletes, comparative analysis, medals. 
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